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O INTRODUCCION 
La granja experimental de la Universidad del Magdalena fue 
creada el 21 de diciembre de 1965 por la Asamblea 
Departamental mediante ordenanza No 46 la cual en art. 26 
cedió a la Universidad un terreno de 55 Has. con mira al 
establecimiento de una ciudad Universitaria y una Granja 
Experimental. 
A pesar de que se han realizado una serie de trabajos de 
investigación en la Granja de la Universidad del Magdalena 
no ha sido posible un desarrollo de la producción debido a 
factores limitantes como: Financiación, Administración, 
créditos, lo mismo que la falta para su uso correcto con 
fines docentes, investigativos económicos que permitan 
mejorar los ingresos de la institución y su auto-
financiación. 
La Granja Experimental de la Universidad del Magdalena es 
una necesidad inaplazable, par lo tanto a los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Económicas Programa de 
Administración de empresas agropecuarias se les 
presenta la oportunidad de contribuir a esta necesidad a 
través del tema "Manual Administrativo e Inversión para el 
Cultivo de Hortalizas en la Granja de la Universidad del 
Magdalena" que ha de servir como modelo administrativo 
para el desarrollo académico en esta facultad y la 
demostración de la viabilidad de explotación con el 
propósito de dar solución inmediata para beneficio de la 
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comunidad universitaria y del entorno ya que al generar 
nuevas fuentes de empleo en este campo el bienestar 
económico y social se verá mejorado. 
Es importante tener presente que en la actualidad esta 
Institución cuenta con terrenos que le pertenecen 
legalmente y en lbs cuales se puede establecer este medio 
de gran ayuda para estas especialidades. 
El cultivo de hortalizas puede adaptarse a esta zona por 
las condiciones climáticas y de suelo, incrementando otros 
cultivos hortícolas que puedan abastecer las necesidades 
del mercado local. 
Las hortalizas son plantas herbáceas que se cultivan para 
el aprovechamiento de las partes útiles o comestibles 
como: Las hojas, tallos, raíces; que se consumen en 
estado fresco, cocidos, e industrializados son altamente 
perecederos. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La problemática que están viviendo los profesionales en la 
facultad de administración de empresas agropecuarias, se 
debe al poco adiestramiento en el manejo administrativo, 
debido a que la Universidad del Magdalena solo se ha 
dedicado a programar prácticas a manera técnicas, dejando 
aun lado las prácticas administrativas que son la base 
fundamental de la carrera, para el buen desempeFlo como 
administradores agropecuarios. 
Otro de los problemas que se presenta en la Universidad 
del Magdalena esta centrado en la Granja Experimental, la 
cual se ha convertido en una carga presupuestal de gastos 
y de ahí la inquietud por parte de docentes y estudiantes 
de último semestre de Administración Agropecuaria de 
realizar diferentes proyectos de inversión para beneficio 
de los estudiantes y de la Universidad en general. 
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0.2 OBJETIVOS 
0.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar un manual administrativo para la explotación de 
hortalizas, para el desarrollo de la academia en la 
facultad de Administración de Empresas Agropecuarias y 
analizar la viabilidad de explotación. 
0.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
0.2.1.1 Estudiar y analizar los aspectos administrativos, 
de la explotación de hortalizas. 
0.2.1.2 Estudiar los Costos de Producción del cultivo de 
hortalizas. 
0.2.1.3 Realizar un Estudio de Mercadeo, de la demanda de 
los productos a comercializar. 
0.2.1.4 Estudiar los canales de comercialización, de las 
hortalizas a cultivar. 
0.2.1.5 Observar el beneficio que han de tener la 
comunidad universitaria y el entorno, con este proyecto de 
inversión. 
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0.2.1.6 Clasificar las hortalizas a cultivar, teniendo 
en cuenta las condiciones ecológicas locativas, y el 
producto a obtener para planificar su mercadeo. 
0.2.1.7 Cuantificar la producción de acuerdo a la 
inversión. 
0.3 JUSTIFICACION 
Teniendo en cuenta la variedad de cultivo realizados en la 
Granja de la Universidad del Magdalena tales como: 
Berenjena, Lechuga, Acelga, hortalizas que obtuvieron 
resultados positivos. En base a 10 anterior la 
investigación a realizar sobre el cultivo de hortalizas se 
considera un éxito al presentar suelos aptos para este 
tipo de cultivo. 
Se hace necesario explorar nuevamente estos terrenos con 
el fin de convertir la Granja en un centro experimental 
para prácticas tecnicas-administrativas y de mercadeo, 
lográndose así mejorar los ingresos que bien administrados 
serian la base de un creciente progreso y bienestar social 
universitario. 
é.) 
0.4 HIPOTESIS DE TRABAJO 
Si la Granja de la Universidad del Magdalena se explota 
adecuadamente convirtiéndose en centro de investigación 
para los estudiantes de las diferentes lineas, y además en 
zona de mercadeo, será algo positivo para los estudiantes 
al poder realizar sus prácticas académicas obteniendo una 
preparación completa y adquiriendo destreza para un 
futuro desempel'ío de sus labores. 
Es algo positivo a la Universidad ya que a través del 
mercadeo se dará a conocer con el entorno; generará 
ingresos tanto para el autofuncionamiento de la Granja en 
si como para la Universidad. 
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1 REVISIDN DE LITERATURA 
Higuita, F. citado por Viana, G., Ruiz, A., Meza, A., 
dice que el cultivo de la cebolla cabezona se obtienen 
buenos rendimientos aplicando al suelo antes del 
trasplante, 10 a 15 toneladas de abono orgánico bien 
descompuesto. Es necesario además aplicar un fertilizante 
químico COMO el 10-30-10 en cantidad de 400 a 500 
kilogramos por hectáreas (15) 
Cuello, 0.C., y Ruiz, E.H., citado por Viana, G., Ruiz, 
A., Meza, H., dice que la cebolla de rama es una planta 
Colombia, cálido, templado, frío. Los cultivados en clima 
cálido son más precoses de inferior calidad y más bajo 
rendimiento que la cultivada en climas templados y fríos. 
(7) 
En lo relacionado con los mercados internos las hortalizas 
siguen el mismo proceso de los frutos, es decir que la 
distribución se efectúa a través de mayoristas, 
intermediarios y productores. En el caso de 
intermediarios en las plazas de mercado, estos venden el 
producto generalmente en inadecuadas condiciones de 
higiene y selección y sin ningún sistema de empaque (4) 
El fin primordial de la huerta casera busca satisfacer las 
necesidades de las familias campesinas, y comprenden 
pequeKas extensiones de plantas de tipo alimenticia o 
medicinales intercaladas con las hortalizas y árboles 
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frutales. El objetivo de este programa, cuyo desarrollo 
se adelanta en predios no superiores a 5 hectáreas tiene 
COMO finalidad proporcionar a los auténticos campesinos 
los recursos financieros y la atención técnica necesaria 
para promover una explotación integral de las diferentes 
actividades agropecuaria, propia de la región (2) 
En efecto, la administración debe efectuar sus compras en 
los mercados; mercancías, capitales y manos de obra, con 
el fin de obtener los recursos necesarios para efectuar el 
incremento en la producción. Todo este proceso es 
complicado e implica la interacción de muchas fuerzas. En 
el complejo industrial actual, hay cientos de 
procedimientos alternativos que pueden escoger la 
administración para ampliar su capacidad de producción. 
Además el mercado para cada uno de esos factores de 
producción se complica considerablemente por cuestión de 
competencia ajenas a los precios. (22) 
La Teoría elemental de la demanda es relativamente 
sencilla. Después de que un producto se ha establecido 
bien en el mercado, mientras más producto se lleve al 
mercado, menor será el precio para llevarlo hasta su 
consumo. Esto puede ser establecido en términos formales 
como ley de la demanda; mientras mayor se la cantidad 
producida más bajo será el precio ( inversamente mientras 
menor sea el precio mayor será la cantidad que pueda ser 
vendida), esto puede expresarse en una frase sencilla: El 
precio varia inversamente con la cantidad ofrecida. (21) 
Cada día nos damos cuenta que el desequilibrio que se 
presenta entre cosechas obtenidas y cosechas reales que 
deben aportar los vegetales, se debe en gran parte a las 
exigencias de agua que en nuestro medio por falta de 
o 
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técnica o por simple conformismo no somos capaces de 
vencer. Las series de trabajos que se han realizado en la 
Granja, tales como adecuación y construcción de 
instalaciones, perforaciones de un pozo profundo, montaje 
de estación meteorológica; marca el comienzo de una 
organización firme y decisiva para dotar a la Universidad 
del Magdalena de un centro de práctica agropecuaria (S) 
Canchano, E., citado por Acosta. Cisnero, y Reyes, Un 
estudio sobre el nitrógeno total de los suelos de la 
Universidad del Magdalena reveló que estos son pobres en 
el contenido de este nutriente, al igual que el de carbón 
orgánico. (1) 
Cundiff, Still, Govonni, citado por Pinto, Santos Y 
Rodriguez, para que ocurra transferencia de propiedad es 
necesario que haya compra lo mismo que venta y al llevar 
sus productos al mercado vende únicamente el productor. 
El vendedor (mayorista-minorista) compra y vende y el 
consumidor compra únicamente. El consumidor es el blanco 
de la actividad de mercadeo y todo el movimiento de 
producto de mano de los productores a los consumidores se 
hace en la espectativa de esta acción final de compra por 
estos, así pues o puede haber mercadeo a menos que no 
ocurran transferencia de propiedad. (21) 
La aplicación de los principios de comercialización 
dependen de decisiones que se adaptan y de actos que se 
ejecutan, en todos los departamentos de la empresa. En 
todos los ámbitos de la empresa parte de una operación 
total, encaminada a convertir la necesidad del cliente en 
el deseo activo de comprar los productos de la empresa o 
de contratar sus servicios. La comercialización consiste 
en la adaptación de este enfoque totalizador de la 
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dirección de empresas y no en el uso de una gama de 
técnicas y procedimientos. (19) 
El enfoque orientado al mercado conduce al desarrollo del 
concepto de 
organizacional 
estable que todas las 
producto y la promoción  
como una filosofía 
compaPSía. Este concepto 
decisiones principales sobre el 
deben basarse en una compresión de 
mercadotecnia 
para muchas 
las necesidades de los consumidores. Las actividades 
empresariales se organizan en centros de utilidad para que 
todos ellos se enfoquen hacia el mercado y se pueda medir 
directamente el impacto de este último sobre la ganancia. 
(14) 
Las hortalizas se cultivan en suelos ácidos y bien 
drenados, con contenido moderado de materia orgánica 
descompuesta, requiriendo generalmente mezclas completas 
con alto contenido de fósforo. Cuando lo importante es la 
precocidad en la maduración del fruto, se prefieren 
migajones arenosos bien drenados. (10) 
Las hortalizas son parte fundamental de la alimentación de 
todo ser humano, es bien conocido el alto contenido de 
vitaminas minerales, carbohidratos, proteínas y grasas, 
además de desempeflar un papel importante en la digestión 
de algunos alimentos. (14) 
Para que pueda adoptar decisiones con precisión y 
eficacia, la administración de Empresas Agropecuarias debe 
disponer de una amplia información histórica acerca de los 
costos, rendimientos, utilización de insumos y producción, 
así como de las condiciones físicas y financieras del 
presente y sobre los costos, rendimientos y producción 
futura. El administrador agropecuario puede 
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utilizar este tipo de información para tomar decisiones 
referente a la producción, organización y tamaP;o de la 
empresa. (5) 
El servicio de organización de la Empresa, es un servicio 
auxiliar cuya misión consiste esencialmente en investigar, 
sugerir y promover metodos susceptibles de reducir los 
costos de producción o de explotación, de mejorar la 
calidad o de favorecer el incremento de las ventas. Este 
servicio no está investido de autoridad propia: constituye 
un órgano de estado mayor, que informa, inquiere, 
aconseja, controla, coordina y cuyas conclusiones reciben 
aplicación por intermedio de la jerarquia. (12) 
2. METODOLOSIA 
Para el desarrollo del presente trabajo se siguió la 
siguiente metodologia. 
2.1 TéCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCION DE LA INFORMACION 
La técnica que se utilizó para el desarrollo de esta 
investigación fue las encuestas, mediante formularios 
debidamente diligenciados y probados, directamente a jefes 
de familia para el caso de los consumidores, a jefes de 
compra para los compradores minoristas detallistas 
(supermercados de autoservicios), y compradores mayoristas 
de mercado público; esto se tomó como fuente de 
información primaria. 
Otros materiales utilizados fueron las tesis realizadas 
anteriormente en la Universidad del Magdalena, 
específicamente en la Granja Experimental de esta 
institución que sirvieron de base al proyecto. 
RECOLECCION DE LA INFORMACION 
2.2.1 Fuentes de información primaria 
Se obtuvieron mediante encuestas realizadas a: 
1) a- Consumidores-Docentes y empleados de la Universidad 
del Magdalena. 
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b- Consumidores-Habitantes de las urbanizaciones 
aledaPlas a la institución. Los datos fueron tomados 
mediante formularios debidamente preparados y probados, 
dirigidos directamente a jefes de familias con capacidad 
económica de compra, en diferentes horas del día de 
acuerdo a las actividades de cada uno de ellos. 
Vendedores minoristas detallistas (supermercados) 
Vendedores mayoristas (mercado público) 
La información provino directamente de jefes de compras y 
compradores mayoristas de los autoservicio y de la plaza 
pública respectivamente. 
2.2.2 Fuentes de Información secundaria 
Este tipo de información se logró a través de consultas de 
libros, folletos, enciclopedias, tesis de grado que 
ilustraron sobre temas relacionados con lo concerniente al 
trabajo propuesto, revistas especializadas, periódicos, 
boletines de consumidores, informes de investigaciones 
sobre comercialización y producción de hortalizas 
especificas. 
2.3 DISEXO METODOLOGICO 
El proceso de mercadeo, indudablemente para la presente 
investigación incluyó varios organismos como: 
Consumidores, Distribuidores mayoristas y minoristas 
detallista, que constituye la demanda de las hortalizas a 
ofrecer, y que generarán margen de utilidad a la Granja 
experimental de la Universidad del Magdalena y por ende a 
toda la institución al efectuarse las transacciones 
comerciales. 
-4 
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A su vez la oferta la compone la Granja experimental de la 
Universidad donde se desarrollará la explotación de 
hortalizas seleccionadas para este estudio. 'o anterior 
requiere el siguiente diseFlo: 
Población de consumidores (N) 
Permitió conocer cuantitativamente el manejo de los 
consumidores potenciales de la producción orientada a la 
explotación de hortalizas de (ají pimentón, cebolla de 
rama, cilantro, tomate) con rendimientos cuantitativos y 
cualitativos significativos. La población de trabajo 
determinada técnicamente es la resultante de componentes 
parciales de los consumidores de la Universidad del 
Magdalena y de los habitantes de las urbanizaciones 
aledaFlas a esta. 
El total de las personas encuestadas se distribuyó de la 
siguiente manera: entre docentes de la Universidad y 
urbanizaciones aledaKas. 
TABLA 1 Consumidores Universidad del Magdalena 
Universidad del 
Magdalena N n(50%) 
Docentes 158 44.89 79 44.89 
Empleados 194 55.11 97 55.11 
total :.112 100 176 100 
Fuente: Los Autores 
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Estos datos se obtuvieron directamente de cabeza de 
núcleo familiar, como son los profesores y trabajadores de 
la Universidad del Magdalena y jefes de hogar en las 
urbanizaciones aledañas. El número total de la 
población universitaria y de las urbanizaciones, requirió 
determinar técnicamente un tamaño manejable representativo 
de la población. Se tomó un 50% como muestra de trabajo 
del total de la población por ser relativamente fácil de 
manejar. 
TABLA 2 Consumidores-habitantes urbanizaciones aledañas 
Urbanizaciones aledañas 
a la UNIMAG N n(50%) 
Villa del mar 182 81.98 91 81.9e 
El piñón 13 5.86 7 5.86 
El trébol 27 12.16 13 12.16 
TOTAL 222 100.00 111 100.00 
Fuente: Los Autores 
TABLA 3 Supermercados de auto-servicios 
Supermercados N 
Cajamag 1 1 100 
Supertiendas-Olimpica 1 1 100 
Kafir 1 1 100 
TOTAL 3 3 100 
Fuente: Los Autores 
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El número de los supermercados establecidos en la ciudad 
de Santa Marta, permitió un estudio exhaustivo tomados 
directamente de las autoridades de los negocios mismos 
(jefes de compras). Para efectos de la investigación el 
volumen de compra y la demanda potencial para la oferta de 
la producción de las hortalizas planeadas en la presente 
investigación en la Unimagd respectivamente constituye el 
objeto a encuestar. 
TABLA 4 Mayoristas de hortalizas plaza de mercado 
Comerciante Mayorista N 
Luis Ayala 1 1 100 
Camilo Melo 1 1 100 
Julio Castro 1 1 100 
Emigdio Montenegro 1 1 100 
Heriberto Rodríguez 1 1 100 
Belisario Galindo 1 1 100 
total 7 7 100 
Fuente: Los Autores 
Las encuestas realizadas a los mayoristas de hortalizas 
de la plaza de mercado se hizo de manera exhaustiva la 
toma de información, por ser un número relativamente bajo. 
TABLA 5 Distribución del total de la población a 
encuestar (resumen) 
1 
a) Unimagd: 
docentes 
Empleados 
Urb.aledaPías: 
N 
156 
194 
79 
97 
V.del mar 162 91 
El Trébol 27 14 
El piPíón 13 7 
Supermercados de 
autoservicios: 
Camajag 1 1 
Olimpica 1 1 
Kafir 1 1 
Mayoristas Horticulas 
plaza de mercados: 
Personas naturales 7 7 
TOTAL 584 298 
Fuente: Los Autores 
N= Población 
n= Muestra de trabajo 
2.4 TOMA DE INFORMACION 
Las informaciones obtenidas a través de encuestas 
realizadas a consumidores ( Urbanizaciones aledaPías y 
docentes - empleados de la Universidad del Magdalena) se 
lograron directamente con los jefes de familia. De igual 
18 
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manera se hicieron encuestas a distribuidores mayoristas 
de la plaza de mercado público y minoristas detallistas de 
supermercados de autoservicios, dirigidas directamente a 
los jefes de compra. 
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3 GENERALIDADES 
3.1 LOCALIZACION Y EXTENSION 
La Granja Experimental de la Universidad del Magdalena Se 
encuentra situada en el Municipio de Santa Marta, Doto del 
Magdalena, a unos tres (3) kilómetros al sur oeste del 
centro de la Ciudad, estos terrenos son propiedad de la 
Universidad del Magdalena destinados a Granja 
Experimental. 
3.1.1 Coordenadas Geográficas 
Long. Oeste 74o 0.7' y 740 12' 
Latitud Norte 110 11 y 110 15' 
La extensión total de este terreno es 55 has., destinadas 
35 has. a la Granja Experimental 
3.1.2 Limites 
Por el Norte con el rio Manzanares por el sur carretera 
Troncal del Caribe, al Oeste propiedades particulares al 
Este con terrenos del departamento del Magdalena. 
3.1.3 Altura 
La zona tiene una altura de 16 m.s.n.m. y una temperatura 
promedia de 28oC. Actualmente en este terreno se 
encuentran cultivando hortalizas que ha obtenido 
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resultados positivos además de este cultivo también se han 
dado otros como el algodón, pero en sí son terrenos que no 
se están explotando a manera de ayuda para los 
estudiantes, ni para beneficio de la Institución y tampoco 
como ingreso de la misma Granja 
3.1.4 Clima 
Según el sistema Kopek de clasificación climática dice que 
la clase de clima de esta zona corresponde a "clima 
estepárido Tropical",cálido y con períodos muy secos. Esta 
zona puede considerarse como representativa de pequePíos 
valles aluviales que durante el dia se están expuestos a 
la corriente de aire caliente provenientes del mar y 
durante la noche a corriente de aire frío que bajan de la 
Sierra Nevada de santa Marta. Los vientos alisios que 
soplan desde el noreste se dejan sentir desde los 
comienzos de diciembre hasta fines de marzo. 
3.1.5 Suelos 
Según estudios realizados muestran que estos terrenos son 
muy pobres en el nutrientes Nitrógeno (N) al igual que el 
carbón orgánico. Estos son suelos muy profundos y de 
textura mediana con bajo contenido de materia orgánica y 
mediana capacidad de intercambio catrónico. El PH el cual 
permite un mejor crecimiento del cultivo esta entre 6.5 y 
7.5 . La topografía del área en estudio es ligeramente 
plana, son suelos profundos hasta los 20 cms, tienen una 
textura franco-arcillosa, arenosa; de los 20cms a los 40 
cms su textura es arcilloso-arenoso, tiene buen drenaje; 
el nivel freático en verano es de 6.5 mts. y en invierno 
de 4 mts. 
La gravedad aparente correspondientes a los suelos de la 
Universidad del Magdalena es de 1.60. La capacidad del 
campo es del 12% del punto de marchites es del X. Estos 
suelos son bajos en materia orgánica, nitrógeno y carbono 
orgánico; son ricos en fósforo, potasio. 
3.1.6 Aguas 
La granja carece de aguas corrientes, las fuentes de agua 
son subterráneas representadas en dos pozos el primero de 
3.6 lts/seg, y el segundo de 4o lts/seg para regar esta 
área. 
Los cultivos que más se adaptan a esta zona son: 
Frutales Ajonjolí algodón 
Maíz Plátano-banano Pasto 
Sorgo Cala de azúcar Hortalizas 
Soya Frijol 
Métodos de riego: 
Se distinguen tres Métodos de riegos: Superficiales, 
Subterráneos y por aspersión. 
Los superficiales comprenden: 
a) Riego por inundación: en estos riegos se permite que 
el agua cubra la superficie del campo con un volumen 
continuo por un tiempo determinado para que el suelo pueda 
absorber el agua necesaria y así llegue hasta la zona 
radicular. 
En la Granja de la Universidad del Magdalena, actualmente 
se está dando el riego por inundación para los cultivos 
tales como: Banano, Sorgo, y algunos frutales. 
b) Por surcos: El más común para cultivos de hileras y 
se puede poner en práctica en ciertas áreas de la Granja. 
Riego Subterraneos: 
Consiste en aplicar el agua de riego de abajo hacia arriba 
por capilaridad y sin humedecer casi la superficie del 
suelo. Este método no tiene gran importancia pues para su 
aplicación se requiere suelos ligeros que permita un 
rápido movimiento del suelo capilar. En la Granja de la 
Universidad del Magdalena no se está dando este sistema de 
riego. 
4 Riego por Aspersión: 
Este tipo de riego está adquiriendo una gran importancia y 
aceptación debido al alto grado de uniformidad en la 
aplicación del agua. La importancia de este sistema 
implica una alta inversión inicial. Este método de riego 
es el más recomendable, pero por su elevado costo en su 
construcción, en la Granja de la Universidad del Magdalena 
no se ha podido implantar el sistema. 
4 CLASIFICACION GENERAL DE LAS HORTALIZAS 
4.1 CLASIFICACION BOTANICA 
Las hortalizas pertenecen al grupo de los FANEROGAMOS se 
subdividen en Angiospermas plantas con semilla cubiertas 
y, Ginospermas plantas con semillas desnudas. 
4.2 CLASIFICACION DE ACUERDO AL CLIMA 
4.2.1 Hortalizas de clima Frío: 
Acelga, Apio, Brocoli, Cebolla, lechuga, perejil, rábano, 
nabo, zanahoria, remolacha, espinaca, repollo, coliflor, 
etc. 
4.2.2 Hortalizas de clima medio 
Ají, tomate, Lechuga, Berenjena, Frijol, Habichuela, 
Zanahoria, repollo, pepino. 
4.2.3 Hortalizas de clima Cálido 
Ají, Berenjena, Frijol, Habichuela, Pepino, Melón, 
Calabaza, Tomate, Maíz dulce, patilla, pimentón, cilantro 
y cebolla en rama. 
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4.3 CLASIFICACION EN BASE A LAS PARTES COMESTIBLES 
4.3.1 Hortalizas de hojas y tallos 
Acelga, Col, Espinaca, espárrago, Lechuga, Repollo, 
Cebolla 
4.3.2 Hortalizas de frutos 
Alcachofa, coliflor, cilantro, brocoli 
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5. HORTALIZAS A CULTIVAR 
La Granja Experimental de la Universidad del Magdalena se 
caracteriza por presentar clima Estepárico Tropical, 
cálido con período seco, presenta una temperatura promedio 
de 28 oC. Con dichas características, la Granja ha 
obtenido resultados positivos en los cultivos de 
hortalizas que se han desarrollado como: berenjena, 
lechuga, actualmente se esta cultivando acelga. En base a 
lo anterior la investigación sobre el cultivo de 
hortalizas de: ají pimentón, tomate, cebolla en rama Y 
cilantro son cultivos aptos para esta zona. 
5.1 CULTIVO DE TOMATE 
Es la hortaliza más popular de Colombia y en muchos paises 
del mundo. Desde el punto de vista nutricional es 
importante por el contenido de vitamina C. 
5.1.1 Clasificación botánica 
su nombre genérico es LYCOPERSICUM, botanicamente el 
Tomate es un fruto denominado Saya, fuera de esta especie 
se conoce L. CERASIFORME Tomate cereza, es un tomate muy 
pequeRo de tipo arbustivo; L. FINFINELLIFORLIUM, es un 
tomate silvestre que carece espontáneamente en muchas zona 
de clima medio en Colombia, una última especie llamada L. 
PERUVIANUM, tomate que crece a gran altura en forma de 
enredadera, produce frutos mas grandes que la especie 
anterior. 
5.1.2 Variedades 
Teniendo en cuenta el clima y el lugar; en el caso de 
Colombia, la variedades apropiadas son para zona de 0-600 
metros sobre el nivel de mar, para el caso que nos ocupa 
la Granja de la Universidad del Magdalena se puede ubicar 
a 16 m.s.n.m. 
Long Red: es un tomate de tamaño medio y color rojo 
intenso, adaptado para zona de alta temperatura y luz. 
Indiam River: de tamaño mediano, color rojo menos intenso 
que el anterior. 
Homestead W.R.: Se adapta a siembras sin tutor. 
Heinz 1402: Especial para industrialización, se produce 
fácilmente en el Atlántico. 
Manapal: de tamaño medio, especial para explotación. 
Pearson VF.: Resistente al marchitamiento causado por 
Fusanium y vertisillum. 
Napoli, recomienda para riego por aspersión presenta buen 
follaje y desarrollo bajo, buen manejo lo que permite un 
buen control cultural de maleza. 
Early doro, se da bien en ambos sistemas de riego se 
, 
recomienda para riego por gravedad por ser más propensa a 
ataques de fungosos, de buen follaje, tolera ciertas 
condiciones de sequía. 
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Ventura, de porte pequeño y poco follaje, lo que le 
permite una mayor densidad de siembra exigente en riego y 
oportuno adaptándose a las condiciones climáticas del 
departamento del Magdalena municipio de Santa Marta. 
Chico III, Característica muy similares a Ventura pero de 
ápice más pronunciado, precoz. 
5.1.3 Clima y Suelo 
La mayor calidad se obtiene de zonas con 21 oC a 28 oC, a 
temperatura superior de 28 Oc el cuajamiento de los frutos 
no es normal y la polinización es deficiente ; por debajo 
de 16oC. 
El período vegetativo se alarga y muchas flores no 
producen fruto, las noches frías favorecen la formación de 
frutos, color rojo intenso, pared delgada y alto contenido 
de sólido. 
La textura del suelo no es muy importante, en suelos 
livianos se obtienen cosechas rápidas abundantes, 
siempre que los nutrimentos se encuentren en cantidad 
suficiente y en forma disponible. Los suelos son 
difíciles de manejar, pero exigen menor cantidad de 
nutrimentos. 
Los riegos son beneficios durante toda la formación del 
cultivo pero especialmente durante la floración. 
5.2 CULTIVO DEL CILANTRO 
Especie originaria del mediterráneo, Turquía y Argelia 
pertenece a la familia de los Cemibelíferos, es una 
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especie rica en vitaminas A y , posee alto contenido en 
fósforo y calcio, es un ingrediente indispensable en la 
cocina Colombiana. 
5.2.1 Clasificación Botánica 
Su nombre científico es Coriandrum Sativus L. 
5.2.2. Variedades 
Cilantro americano, (semilla importada) 
Cilantro de la pata morada, (cilantro pastuso) 
5.2.3 Clima y suelo 
El cilantro es una especie que se adapta bien a los tres 
climas de Colombia, es un cultivo cuyo período vegetativo 
dura alrededor de 45 días y alcanza rendimiento de S 
toneladas por hectárea, se puede realizar dos cortes como 
máximo. 
El cilantro se adapta bien a los suelos francos, franco 
arcilloso con PH entre 5 y 7.5, rico en materia orgánica y 
bien drenados. 
5.3 CULTIVO DE AJI PIMENTON 
Son plantas herbáceas hasta los dos o tres meses, luego se 
tornan leñosos y se quiebran fácilmente con el llenado de 
las frutas, son perennes cuando hay suministros de agua 
abundante o no hay daños graves por enfermedades de las 
raíces o virosas. 
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5.3.1 Clasificación Botánica 
Su nombre genérico es Capsicum Annun L. pertenece a la 
familia de los Solanáceos, se caracteriza por tener la 
corola de la flor blanca o amarillenta. 
5.3.2 Variedades 
El California Wonder, tienen un período vegetativo de 75 
días, frutos de 11 cms. de long. y 9cms. de diámetro, 
generalmente de cuatros lóbulos, liso y de aspecto 
atractivo. 
El florida Giant, fruta parecida al anterior aunque algo 
más grande, suelo vegetativo igual al California Wonder. 
Ruby Fing, período aproximado de 68 días, fruto de hasta 
13cms. de longitud y de 6 a Scms de diámetro de forma 
cónica y frecuentemente irregular. 
Yodo Wonder, periodo vegetativo de 74 días, resistente al 
virus del mosaico del tabaco, fruto de 10cms. de long. y 7 
a 9cms de diámetro, cónico y liso. 
Pimentón Hungar, fruto de 5 a 13cms. de long. su forma 
varia desde cónico a la oblonga. 
Pimentón EspaPíol, fruto de 13 a 23cms de long, de color 
rojo y sabor agradable. 
5.3.3 Clima y Suelo 
Este cultivo requiere un clima templado aunque existen 
variedades adaptables a cualquier clima exceptuado los 
excesivamente fríos. 
El pimentón se da bien en suelos livianos o pesados con 
buen drenaje y buena preparación, los mejores son los 
arenosos-arcillosos, con un PH de 5.5 a 6.8, tolera los 
ácidos. 
5.4 CULTIVO DE LA CEBOLLA DE RAMA 
Este cultivo fue ensayado en la Granja experimental de la 
Universidad del Magdalena, municipio de Santa Marta, 
departamento del Magdalena, durante los meses comprendidos 
de mayo a agosto de 1988, utilizándose para dicho ensayo 
la variedad llamada "junca" ( Allium fistolosum L.) . 
5.4.1 Clasificación botánica 
Especie: 
Genero: 
Familia: 
Orden: 
Clase: 
Subdivisión: 
División: 
Reino: 
Allium fistolosum L. 
Allium 
Liliácea 
Liliflorae 
Dicotiledónea 
Angiospermas 
Espermatophita 
Vegetal 
5.4.2 Origen 
Es originaria de Asia. Se caracteriza por no formar 
bulbo, tiene hojas cilíndricas, se expende como cebolla 
verde en manojos o atados, es una planta perenne, siempre 
verde, tiene mucha demanda como hortaliza, se cultiva en 
el país en proporción del 257: en relación con otras 
cebollas. 
-4 5.4.3 Clima y suelo 
La cebolla de rama es una planta que se cultiva en los 
tres tipos de clima que se presenta en Colombia: cálido, 
templado y frio. Las cultivadas en clima cálido son más 
precoces, y de más bajo rendimiento las cultivada en clima 
templado y frio. 
La cebolla de rama se adapta a diferentes tipos de suelo. 
Los mejores rendimientos se obtienen en suelos ligeros, 
ricos en materia orgánica y capaces de retener humedad, 
este cultivo tolera poca acides y le conviene la 
aplicaciÓn de estiercol y abono potásico. Se adapta a los 
suelos con PH de 6.5 a 7. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados del presente trabajo investigativo se 
concretan en el manual administrativo sobre el cultivo de 
hortalizas en la Granja Experimental de la Universidad del 
Magdalena, se presenta de manera real, partiendo de 
estudios realizados en este centro de investigación. 
6.1 PRINCIPIOS GENERALES DE ADMINISTRACION 
Los fines que se persiguen al desarrollar el Manual 
Administrativo e Inversión para la explotación de 
hortalizas en la Granja de la Universidad del Magdalena, 
es dar a conocer la importancia de cada uno de los 
principios administrativos que deben seguirse para el 
desarrollo de una actividad agropecuaria, dichos 
principios son: Planeación, Organización, dirección y 
Control. 
6.1.1 Planeación 
El objetivo de este manual es que sea puesto en práctica y 
beneficie a los estudiantes realizando sus prácticas 
administrativas, además que genere ingresos a la 
Universidad del Magdalena a través de la producción y 
mercadeo de las hortalizas con distribuidores mayoristas 
del mercado público, minoristas detallistas de los 
supermercados de autoservicios y consumidores finales, 
3:11 
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teniendo en cuenta los resultados de encuestas realizadas 
a los diferentes sectores. 
Las hortalizas a cultivar en la Granja de la Universidad 
del Magdalena son: ají pimentón, tomate, cebolla de rama y 
cilantro. Las cuales tienen una demanda bastante alta por 
ser necesaria en la canasta familiar. La cantidad de 
terreno tomada para esta explotación es de 1 hectárea, 
esta área se dividirá entre los cuatros cultivos de 
acuerdo a la demanda y a la rentabilidad que represente 
cada uno de ellos, o sea que la distribución del área a 
cultivar no se hará en forma equitativa, sino de acuerdo a 
lo que cada hortaliza requiera. 
Debido a que el terreno donde se llevará a cabo la 
explotación de hortalizas es sub-utilizado, se debe 
adecuar el suelo empleando la siguiente maquinaria: 
Tractores 
Arado de disco 
Arado de vertederas 
Zanj adores 
Rastillo pulidor 
reversible 
Con los elementos anteriores se realizan labores como: 
Limpia 
Arada 
Rastrilla 
Emparejada del terreno 
Emparejadas de las eras 
Adecuación de canales de riegos 
Preparación del semillero 
Instalación del riego 
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Los insumos a utilizar en la explotación de hortalizas 
son: 
Semillas (tomate, ail pimenton, 
Hijuelos (cebolla de rama) 
Fertilizantes 
Insecticidas 
Fungicidas 
Abonos (orgánico y químicos) 
Machetes 
Regaderas 
Canastas plásticas 
Caja de madera 
Báscula 
Bolsas plásticas 
Pita o cabuya para amarre 
cilantro, 
Dentro de este principio administrativo se plantea la 
manera de llevar a cabo el mercadeo de las hortalizas a 
cultivar o sea la concurrencia y frecuencia de transacción 
de dichos productos. 
Según datos arrojados par encuestas dirigidas a los 
consumidores finales, donde manifiestan concurrir a 
diferentes sitios de ventas como: mercado público, 
supermercados y tiendas de barrios, demuestra el 
privilegio y aceptación por parte del C.O.U. cualesquiera 
que sea su nivel económico y clase social. La granja de 
la Unimagd es considerado lugar de fácil acceso por lo 
que consumidores y distribuidores podrán asistir a 
realizar sus compras. 
La transferencia de propiedad se dá diariamente puestos 
que son productos muy demandados por la importancia que 
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representa a los consumidores para la elaboración de sus 
alimentos. Actualmente los distribuidores mayoristas de 
la plaza de mercado público y supermercados de 
autoservicios adquieren las hortalizas semanalmente a los 
intermediarios por lo que se ven obligados a almacenar y 
muchas veces sus productos son desperdiciados por perder 
características intrínsecas por daKos causados con el 
transcurrir de los días generando perdidas. 
Las ventas de las hortaliza a expender en la Granja de la 
Universidad, sera diariamente en horas de la tarde, con el 
fin de facilitar a los distribuidores mayoristas y 
detallistas, comprar las cantidades requerida para cada 
día. La hora escogida para realizar las ventas, es con 
el fin que los vendedores tanto del mercado público como 
de supermercados de autoservicios, tengan a tempranas 
horas del día sus productos organizados para llevar a cabo 
sus ventas cotidianas y satisfacer las necesidades de sus 
clientes o consumidores que acostumbran a asistir a sus 
puntos de ventas, a tempranas horas. 
6.1.2 Organización 
El proceso productivo a establecer en la Granja de la 
Universidad del Magdalena requiere de una autonomía 
Organizativa y de Dirección que permitan obtener 
resultados positivos. 
La organización es la agrupación de varias unidades 
administrativas para llevar a cabo los planes establecidos 
y mantener las relaciones entre ejecutivos y empleados. 
Se trata de una estructura dentro de la cual se ejecutan 
las tareas mediante la decisión del trabajo. 
• 
Secc.Obreros Celadurla Contabilidad Insumos y 
[ Director-Granja 
Prog. Admon 
Emp.Agrop. 
L
Adms .proyecto-productivo hortaliza 
Almacenam. 
Siendo la organización un principio en el que se debe 
definir las actividades de cada integrante de la 
estructura orgánica de la empresa. Se procede a 
identificar cada componente de esta investigación en el 
siguiente organigrama. 
TABLA 6 ESTRUCTURA ORGáNICA DE LA EXPLOTACION DE 
HORTALIZAS EN LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
1- Director de la Granja: Persona a quien se le dará 
informe detallado de todos las actividades que se lleven a 
cabo. 
2- Administrador: Es quien tiene la responsabilidad 
directa de la actividad, se
. 
 encargará de administrar 
adecuadamente los recursos administrativos y debe tener 
/ 
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autonomía para seleccionar a sus colaboradores de campo en 
el proceso productivo. 
El administrador de la explotación de hortalizas en la 
Granja de la Universidad del Magdalena será un 
administrador de empresas Agropecuarias, capacitado para 
dicha labor, con la colaboración permanente de los 
docentes en el ramo de la administración. 
Programas de administración de empresas agropecuarias 
A este programa le compete la asesoría permanente de los 
docentes, al administrador de este proyecto como también a 
los estudiantes que realicen sus prácticas de observación 
en el área del cultivo de hortalizas a explotar. 
Contador: Es la persona encargada de realizar las 
operaciones contables valiéndose de los soportes 
suministrados por el administrador, en el proceso 
productivo de manera permanente. 
Obreros: Personas que realizan las labores de campo 
que requiere cada cultivo plantado y su mantenimiento. El 
número y calidad de la misma están en función de la 
determinación del administrador. 
Celadores: Personas encargadas de la vigilancia 
permanente del área cultivada, bajo el mando del 
administrador quien determinará el número y calidad de los 
mismos. 
Insumos y Almacenamiento: Se debe contar con un 
funcionario que debe llevar el control de los insumos 
necesarios para la explotación de hortalizas, como también 
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preveer el almacenamiento acorde con las características 
de las mismas. 
6.1.3 Dirección: La dirección de la empresa, cualquiera 
que sea su estructura, asume la responsabilidad de 
orientar la actuación de aquella y seguir permanentemente 
su evolución a fin de aportar, a las previsiones 
establecidas, las modificaciones que puedan imponer las 
circunstancias. 
La explotación de hortalizas en la Granja de la 
Universidad del Magdalena conlleva a la tarea esencial de 
elaborar y difundir estrategias para que esta sea próspera 
y los resultados sean los mejores. La ejecución de estas 
tareas estarán a cargo de: 
Director de la Granja: debe impartir instrucciones, 
motivar a los encargados de ejecutarlos, coordinar las 
actividades y establecer relaciones entre el administrador 
y los demás trabajadores. Intervendrá cuando los 
resultados de los informes presentado por el administrador 
no se acomoden a lo previsto. 
Administrador: Debe facilitar las relaciones humanas, 
aplicando la política de personal, trazada por la 
dirección, debe contribuir con sus iniciativas al 
rendimiento y al progreso de la explotación. 
Contador: Estará encargado de realizar los movimientos 
contables para determinar en un momento dado la situación 
financiera de la explotación de hortalizas. 
Programa de administración de empresas agropecuarias: 
Prestará asesoría permanente al administrador del proyecto 
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como a los estudiantes en su práctica de observación en la 
explotación de hortalizas. 
Obreros y Celadores: Son los que van a trabajar 
directamente la tierra y sin autoridad jerárquica sobre 
otros, deberán desempePlar las actividades asignadas con 
eficacia y responsabilidad. 
Insumos y almacenamiento: El trabajador a cargo de esta 
función dependerá directamente del administrador, este 
cargo exige responsabilidad y honestidad. 
6.1.4 Control: La dirección de la explotación de 
hortalizas en la Granja de la Universidad del Magdalena, 
será la encargada de comprobar periódicamente los 
resultados logrados con la finalidad de ver si están de 
acuerdo con los objetivos propuestos. Si hay posibles 
errores o puntos débiles en esta explotación tratará de 
corregirlos y ejecutar los que sean de mayor beneficio, 
teniendo en cuenta que no debe recurrir a la improvisación 
para evitar riesgos innecesarios. 
Para el desarrollo de la explotación de hortalizas se debe 
tener en cuenta: 
Area de acceso: debe ser restringida, permaneciendo 
durante el período estricto de trabajo en el horario 
establecido por el administrador de los empleados bajo su 
dirección. 
El acceso de docentes y estudiantes será debidamente 
acreditado mediante el registro del proyecto aprobado, 
quien debe llenar los siguientes requisitos: 
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Pertenecer al programa de Administración Agropecuarias 
No entrar al área del proyecto sin el respectivo carnet 
Ajustarse a horarios establecidos. 
No le estará permitido retornar de las instalaciones 
ninguna clase de productos. 
Los productos solo serán de observación, de mantenimien 
to del cultivo y administración del mismo. 
Debe estar completamente aislado de personas extrañas a 
la explotación y deberá acercarse con alambre de púa, 
de cuatro hilos mínimo. 
Area de producción. para el mantenimiento de estos 
cultivos se debe tener en cuenta normas tales como: 
pesaje, mermas, daños, deterioro del producto, 
distribución del producto, transparencia de los productos. 
- Transparencia (empaque) 
Para el caso de los supermercados y plaza del mercado 
público los productos como: Ají pimentón, cebolla de 
rama, cilantro y tomate son vendido en forma directa o sea 
sin ninguna clase de empaque por lo que permite que el 
C.O.0 escoja las cantidades deseadas. 
Los supermercados de autoservicios se diferencian de la 
plaza del mercado público puesto que estos acostumbran a 
destinar las cantidades de algunos productos como es el 
caso de la cebolla de rama y cilantro que son organizados 
en manojos con sus respectivos pesos y valores. 
Las tiendas de barrios otros de los puntos de distribución 
de estos productos, frecuentados por los consumidores, 
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realizan sus ventas directas donde el cliente no tiene 
oportunidad de escoger el producto. 
Los productos a cultivar en el área de la Unimagd., son de 
libre comercio, lo que indica que los consumidores 
adquirirán los productos por inspección personal, al igual 
que en los supermercados de autoservicios y plaza del 
mercado público. 
- Distribución del producto 
En el proceso de compra y venta de las diferentes 
hortalizas se presenta una concentración tanto de 
compradores como vendedores en un lugar determinado como 
son: mercado público, supermercados de autoservicios y 
tiendas de barrios, para llevar a cabo transferencia de 
propiedad en una forma propicia para ambas partes. 
Los distribuidores mayoristas, minoristas detallistas y 
consumidores podrán adquirir sus hortalizas en la Granja 
de la Universidad, a través de un contacto directo con el 
producto, y los precios, calidad y tamaKo de las 
hortalizas será determinada por el comprador. 
6.3 RECURSOS Y FACTORES QUE CONDICIONAN LAS ACTIVIDADES 
EN LA EMPRESA AGROPECUARIA 
Las características de los recursos con los cuales la 
empresa agropecuaria alcanza sus objetivos es transformar 
los insumos en productos,dentro de estos están: los 
recursos naturales, recursos humanos y recursos de 
capital. 
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6.3.1 Recursos Naturales (Tierra) 
Debido a la variación que presentan las suelos de la 
Granja de la Universidad del Magdalena en cuanto a la 
naturaleza, topografía, fertilidad, profundidad y grado de 
erosión, le permite la explotación de diferentes cultivos, 
entre los que se encuentran las hortalizas. 
Esta producción se llevará a cabo en una determinada área 
de la Granja. Teniendo en cuenta las instalaciones, para 
que se lleve a cabo una eficiente vigilancia. 
6.3.2 Recursos Humanos 
Es el conjunto de los recursos humanos disponibles para la 
producción de hortalizas en la Granja de la Universidad 
del Magdalena, estos recursos provendrán de acuerdo al 
criterio profesional del administrador. 
Recursos de Capital 
Esta formado por los recursos financieros o dinero 
disponibles; este recurso tiene como fuente los ingresos 
con que cuenta la Universidad o de entidades que estén 
dispuestas a financiar este proyecto. 
La cantidad de capital adecuada que ha de utilizarse esta 
generalmente determinado por la profundidad y el grado de 
riesgos dado un cierto nivel de capacidad administrativa. 
6.4 PLANIFICACION DE HORTALIZAS A CULTIVAR 
De acuerdo a encuestas realizadas a: Mayoristas del 
mercado público, Minoristas detallistas de los 
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supermercados de autoservicio en la ciudad de Santa Marta, 
sobre las diferentes clases de hortalizas a cultivar en la 
Granja Experimental de la Universidad del Magdalena, se 
logró constatar que son hortalizas rentables por su gran 
demanda durante todo el ao. Dichas hortalizas son las 
siguientes: Ají pimentón, Tomate, Cilantro y Cebolla de 
rama; son hortalizas adaptables a este tipo de suelo y 
clima, lo que permite cumplir con uno de los objetivos 
trazados, como es el de comercializar estos productos para 
generar ingresos a la Universidad, además que sea 
aprovechado para prácticas académicas. 
6.4.1 Plan de Producción 
Actualmente la Granja Experimental de la Universidad del 
Magdalena cuenta aproximadamente con 11 hectáreas que no 
están siendo explotadas hasta el momento, lo que permite 
tomar 1 hectárea para llevar a cabo la producción y 
comercialización de las hortalizas en estudio. Las 
hectáreas del terreno a utilizar se dividirá en 2.500 
metros cuadrados para cada cultivo, obteniendo como 
resultado un total de 833 eras, las cuales serán 
distribuidas de la siguiente manera: 
244 eras para el cultivo de Ají pimentón 
244 eras para el cultivo de Cebolla de rama 
244 eras para el cultivo de tomate 
100 eras para el cultivo de cilantro, se le designó menor 
cantidad de eras por ser el cultivo de producción rápida. 
1 era a utilizar para la construcción del semillero. 
6.4.2 Ciclo de producción 
El ciclo de producción de las hortalizas a cultivar en la 
Jk• 
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Granja de la Universidad del Magdalena es el siguiente: 
Cebolla Junca 4 meses 
Tomate: 3 meses 
Ají pimentón: 3 meses 
Cilantro: 2 meses 
Durante todo el aPI'o se van a cultivar todas las 
hortalizas, para satisfacer así la demanda. Se debe tener 
en cuenta la rotación de cultivos en las eras, los cuales 
tiene las siguientes ventajas: 
Ayuda al control de plagas y enfermedades 
Equilibra la rotación de nutrientes minerales del suelo 
Se utiliza mejor los abonos 
Se conserva el suelo en mejores condiciones físicas. 
6.5 ESTABLECIMIENTO DE LA EXPLOTACION DE HORTALIZAS 
6.5.1 Ubicación 
La zona que se encuentra disponible para llevar a cabo la 
explotación de hortalizas se encuentra ubicada al 
noroccidente de la Granja Experimental de la Universidad 
del Magdalena ( a un lado de las urbanizaciones: El piNón, 
y Villa del mar), lugar accesible para la adquisición de 
insumos y distribución de los productos, zona totalmente 
protegida con alambre de púa y con aislante de corrientes 
para evitar el acceso de ladrones. 
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6.5.2 Disego 
El terreno a utilizar para la explotación de estos 
cultivos se realizará por eras de 1.20 centímetros de 
ancho por 10 metros de largo, dejando entre cada eras 
espacios de 40 centímetros a 60 centímetros. El total de 
terreno que es de 10.000 metros cuadrados (1 hectárea), 
será dividido en cuatro partes iguales con el fin de 
facilitar el uso eficiente de las máquinas y una ocupación 
eficiente del personal contratado durante el aPio. Para el 
proyecto se requiere una cerca de material para mayor 
protección de los cultivos evitando así el acceso de 
personas ajenas a esta actividad, además se requiere de 
servicio de celaduría en forma permanente. 
6.6 PREPARACION DEL SUELO 
Antes de sembrar se debe preparar bien el suelo, los pasos 
a seguir son los siguientes: 
-Arada: El objetivo es romper el suelo, eliminar insectos, 
malezas y organismos patógenos, la profundidad varía entre 
20 y 30 cms. 
-Rastrillada: Tiene como fin pulverizar el suelo, labor 
importante y que el suelo debe quedar bien desmenuzado, 
esta labor debe hacerse S o 12 días después de arada para 
facilitar la destrucción de insectos y maleza mediante la 
exposición del sol. 
-Surcada: Con esta función se demarca los sitios donde 
4 quedarán la hileras de plantas. 
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-Drenajer: Consiste en hacer zanja cada 15 o 20 metros 
con una profundidad de 30 0 40 cms, para facilitar la 
evaporación del agua innecesaria. 
Para llevar a cabo esta labor, la Universidad del 
Magdalena cuenta con las siguientes maquinarias: 
2- Tractores ford, 1- arado disco, 1-rastr1110 pulidor, 3-
arados con vertederas reversible, 1-surcadora, 1- riel 
para emparejar el terreno, lo que facilitaría el uso 
oportuno de estas equipos en el terreno destinados para la 
siembra de hortalizas. 
Una vez efectuadas estas actividades se sigue con la 
distribución del terreno en eras, donde se va a cultivar 
posteriormente. 
6.6.1 Abonos y fertilizantes 
6.6.1.1 Abonos 
Los abonos orgánicos son substancias de origen animal o 
vegetal que poseen en cantidades aprovechables, todos los 
elementos indispensables que las hortalizas necesitan para 
su desarrollo y producción de cosechas. 
Los abonos orgánicos están formados por los estiércoles, 
constituidos por los excrementos de animales domésticos 
como: caballo, vacunos, aves, cerdos, deben aplicarse 
bien fermentados mezclados con cal, cenizas y abonos, es 
decir, transformados en humus o compost, y como por lo 
general carecen de ácido, fósforo, deben aplicarse por 
cada 1000 kilogramo de abono orgánico, de 12 a 15 
kilogramo de super-fosfato. 
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La cantidad de compost que debe aplicarse al suelo por 
hectáreas-aos es de 5 a 10 toneladas, debe incorporarse 
al suelo después de labor de arada, enterrándolo con el 
rastrillo. La cantidad que por lo general conviene 
aplicarle a las hortalizas es de 2 a 4 libras por metro 
cuadrado de terreno, de acuerdo a la fertilidad del suelo. 
6.6.1.2 Fertilizante 
Los fertilizante o abonos químicos se deben aplicar como 
complemento de los abonos orgánicos. Los cultivos de 
hortalizas son uno de los más exigente en cuanto a 
fertilidad y condiciones físicas del suelo, incluso en 
suelos fértiles la explotación de hortalizas requiere la 
aplicación abundante y frecuente de fertilizantes. 
Los fertilizantes son sustancias de naturaleza química que 
aplicada al suelo o al medio donde se desarrolla las 
hortalizas, aumenta el rendimiento de estos. Con el fin 
de aplicar con seguridad la clase y cantidad de 
fertilizante y abonos que necesita el suelo donde se 
llevará a cabo la explotación de hortalizas en la Granja 
de la Universidad el Magdalena. 
6.7 LABORES CULTURALES DE LAS HORTALIZAS A CULTIVAR 
6.7.1 Cebolla de rama 
La siembra de este cultivo se debe hace en forma directa, 
utilizando hijos o hijuelos gruesos y pelados. Las eras 
destinadas en total para este cultivo son 244 eras. 
-Siembra: 
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se deben hacer hoyos de 20 centímetro de profundidad, 
estos se harán cada 40 centímetro. 
Antes de depositar los hijuelos se deben aplicar abonos 
como: gallinaza en los lugares de siembra. 
Se sembrarán tres hijuelos por huecos. 
Para sembrar 244 eras de cebolla de rama se requerirá 
1.200 kilos de hijuelos. Este cultivo se debe distribuir 
de tal manera que se obtenga una buena cosecha durante el 
año, para lograrlo se recomienda no sembrar el total de 
eras al mismo tiempo. 
Desyerbe: Mantener el cultivo libre de malezas. 
Abonos: Permite mantener un buen cultivo y aumento de 
producción. 
Riegos: Labor importante que se debe realizar 
diariamente, preferiblemente en hora de la mañana o por 
las tardes. 
La enfermedades causadas por hongos, bacterias y virus se 
presentan con mayor frecuencia que las plagas, por lo que 
se debe evitar la humedad excesiva del suelo. Unas de las 
plagas que afecta este cultivo es la babosa. 
Cosecha: La primera cosecha se puede hacer de 4 a 5 
meses, luego de los tres meses deshijando en cada cosecha 
la mitad de la mata. 
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6.7.2 Cilantro 
Siembra: La siembra de este cultivo se hará 
directamente en las eras sePialadas, el sistema de siembra 
más recomendado es en chorrillo, otra forma de siembra es 
al voleo, pero se recomienda la primera para lograr una 
era organizada, para este sistema de chorrillo se harán 
surcos de medio centímetro de profundidad a una distancia 
de 40 centímetros. 
El período de germinación es de 7 a 10 días de sembrados. 
La cantidad de semillas por eras es de 250 gramos. 
Riegos: Deben ser diariamente, maPíana y tarde. 
Después de las tres semanas un riego cada tercer día, 
dependiendo del clima, el sistema de riego antes de la 
cosecha debe ser por inundación, con el fin de aflojar la 
-i` tierra y permitir arrancar las plántulas sin producir 
dallo alguno. 
Desyerbe: Debe hacerse a mano, para mantener el 
cultivo libre de malezas. 
Cosecha: Se hace a partir de los 50 días después de 
germinadas las semillas, arrancando las plántulas a mano; 
se debe empezar arrancando las hojitas amarillas, luego de 
lavan y se hacen manojos de regular tamaf;o, amarrándolas 
con cabuya. 
Empaque: Por ser un producto altamente perecedero se 
debe empacar en cajas de maderas o canastas amplias. 
Almacenamiento: Se conservan refrigerados en bolsas 
plásticas hasta por una semana. 
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6.7.3 Tomate 
Siembra: Se debe realizar en suelos bien demenuzados, 
abonar mezclándole gallinazas en cantidad de 10 libras 
por cada era. 
Para la siembra se debe hacer surcos y depositar cinco 
semillas cada veinte o treinta centímetro, luego de tapan 
bien con tierra. Cuando la plántula tenga una altura de 
unos quince centímetro, se escoge en cada sitio donde se 
sembró la plantica más vigorosa, retirando las otras. 
Riegos: Al tomate no debe faltarle agua y se debe 
evitar que el suelo se encharque ya que podría pudrirse y 
marchitar la planta. 
Desyerbe: Se debe desyerbar cada vez que se considere 
necesario y realizar este desyerbe a mano, evitando que 
las malezas le quiten aire, luz y agua a las plantas. 
Generalmente se hace el primer desyerbe cuando las matas 
tienen unos veinte a veinticinco centímetros de alto. 
Cosecha: Después de noventa días de la siembra, se 
puede cosechar el tomate. Esta cosecha puede durar de 
cuatro a seis semanas, esto depende del suelo, clima y de 
los cuidados que se tenga en el cultivo. 
Empaque: Se debe usar cajas de dieciocho centímetros 
de ancho por veintiocho de profundidad y cuarenta y seis y 
medio de largo. 
Los tomates se deben colocar en cajas de tal manera que el 
ombligo de uno toque la base del pedúnculo del otro en 
forma de capas. 
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6) Almacenamiento: El tomate verde ( sazón, maduro pero 
sin color), se pueden almacenar por más de treinta días de 
10 a 15 grados centígrado; y el tomate maduro puede 
almacenarse a temperatura de 7 grados centígrados, hasta 
diez días. 
6.7.4 Ají pimentón 
Siembra: Para la siembra del pimentón se necesita un 
gramo de semilla para sembrar en chorrillo en las eras. 
El semillero se debe mantener húmedo, cuando haya 
transcurrido unos treinta y cinco o cuarenta días, las 
plantas tienen unos quince centímetro y unas cuatro o 
cinco hojas, momento en el que se debe hacer el 
transplante. 
Riegos: El suelo debe mantenerse húmedo, evitando 
mojar las hojas y los frutos. 
Desyerbe: Debe hacerse desyerbes para evitar 
enfermedades en el cultivo, se debe mantener a todo 
momento libre de malezas. 
Cosecha: La cosecha del pimentón se inicia cuando los 
frutos tienen un color verde; esto generalmente ocurre 
unos ochenta o cien días después del transplante. 
1 
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Los frutos se pueden cosechar a mano, pero es mejor 
hacerlo con tijeras para evitar que las ramas se daen. 
Una vez recogidos los frutos, se deben limpiar y echarlas 
en cajas evitando que se vayan a maltratar. 
• 
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5) Almacenamiento: Los frutos almacenados a O grado 
centígrado y con humedad relativa del 85% al 90% se 
conservan por cuatro a seis semanas. 
6.8 IMPORTANCIA DE LAS HORTALIZAS A CULTIVAR 
Las hortalizas a cultivar como: Ají pimentón, tomate, 
cebolla de rama y cilantro; son consideradas esenciales en 
la canasta familiar ya que el total de las muestras 
encuestadas consume todas estas hortalizas por su 
utilidad como condimento de la mayoría de recetas de 
cocina. La mayor parte de estos productos son adquiridos 
en libras y kilogramos; con una frecuencia de compra 
semanal, por ser todos estos productos perecederos y de 
buena conservación. La calidad de las hortalizas son 
buenas, dependiendo del lugar de compra (mercado público, 
y supermercados de autoservicios) un poco regulares en las 
tiendas de barrios. 
Los consumidores encuestados mostraron entusiasmos en el 
proyecto a realizar en la Granja de la Universidad del 
Magdalena, por ser un sitio de fácil acceso para efectuar 
sus compras, por ser los productos más frescos, y es de 
considerar que será a mejor precio. Todas estas 
hortalizas son necesarias para la elaboración de 
diferentes platos cotidianos. 
La importancia de manera porcentual de cada uno de estos 
productos según resultados obtenidas a través de encuestas 
realizadas a distribuidores mayoristas, jefes de compras 
de los supermercados de autoservicios de la ciudad de 
Santa Marta; Permitió obtener los siguientes resultados: 
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El tomate y el ají pimentón para el caso de Los 
distribuidores detallistas (Supermercados de 
autoservicios) en un 427.; La cebolla de rama en un 357. y 
el cilantro en un 237.. Para el caso de los mayorista del 
mercado püblico, el tomate obtuvo un 297., luego el ají_ 
pimenton en una 267., la Cebolla de rama en un 257. y el 
cilantro 207. . 
6.9 PROBLEMAS EN LA ADQUISICION DE LAS HORTALIZAS EN LOS 
DIFERENTES SITIOS DE COMPRAS 
De acuerdo a los diferentes problemas planteados en el 
formulario de encuestas a los consumidores para la 
adquisición de las hortalizas como son: transporte, 
empaque inapropiado, mala atención, precios altos, 
horario, inseguridad etc., la mayoría de consumidores 
consideraron que el problema más acentuado es la 
fluctuación en los precios, lo que afecta el presupuesto 
por ser los productos de mayor consumo. En segundo 
termino esta la inseguridad para aquellos consumidores que 
asisten al mercado público, de allí que gran parte de los 
consumidores estén de acuerdo en adquirir esos mismos 
productos hortícolas en la Granja de la Unimagd. 
consideran que serán a buen precio y mejor calidad. 
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6.10 LUGAR DE CONCURRENCIA DE LOS CONSUMIDORES 
TABLA 7 CONSUMIDORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
LUGAR CONSUMIDORES UNIMAGD TOTAL 
Docentes Empleados 
X 
Supermercados 37 46.84 7.5 36.08 72 
Mercado público 28 35.44 52 53.61 80 
Tiendas-barrios 14 17.72 10 10.31 24 
TOTAL 79 100 97 100 176 
Fuente: Los Autores 
Según encuestas realizadas a docentes de la Universidad 
del Magdalena sobre el sitio frecuentado para realizar sus 
compras de hortalizas, respondieron que los supermercados, 
en un 46.84X , siguiendo la plaza de mercado en un 35.44 % 
y las tiendas de barrios con un 17.72% siendo estos 
últimos los menos frecuentados por los precios y la 
calidad de los productos, como muestra la tabla 7 los 
empleados de la Unimagd., presentan mayor porcentaje en la 
plaza de mercado con un 53.61% siguiéndole los 
supermercados con un 36.087., por comodidad; las tiendas de 
barrios con 10.31% ya que son frecuentadas ocasionalmente. 
TABLA 8 CONSUMIDORES URBANIZACIONES ALEDAI1AS 
------------------ 
LUGAR V. DEL MAR FIóN TREBOL TOTAL 
n Y. n X 
Supermercados 38 41.76 3 42.86 3 23.08 44 
Tiendas-barrios 10 10.99 0 0 '::. 15.38 12 
Mercado público 43 47.25 4 57.14 8 61.54 55 
TOTAL 91 100 7 100 13 100 111 
Fuente: Lbs Autores 
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Las urbanizaciones aledaPlas coincidieron con los empleados 
de la Universidad del Magdalena, ya que el mayor 
porcentaje lo obtuvo la plaza de mercado público con un 
47.25; 57.14; 61.54X, en segundo lugar los supermercados 
de autoservicios, en último lugar las tiendas de barrios; 
coincidieron en que las hortalizas es más recomendables 
comprarlas directamente a distribuidores ya que permiten 
escoger, conseguir mejores precios más cantidad del 
producto. 
Según tabla 7 y S se pudo observar que la mayoría de 
consumidores encuestados prefieren adquirir sus hortalizas 
en la plaza de mercado público por ser más fresco el 
producto, se consiguen a tempranas horas del día, horario 
acorde con las actividades de cada uno de los 
consumidores, además el consumidor puede negociar precios. 
Los supermercados ocupan un segundo puesto en la 
preferencia de los encuestados por presentarse el producto 
mejor empacado, más seleccionado, higiene, comodidad, 
seguridad. etc. 
6.11 COSTOS GENERALES DE LA EXPLOTACION DE HORTALIZAS 
Para la explotación de las hortalizas a cultivar en la 
Granja se tuvo en cuenta costos fijos y costos variables. 
A continuación se definirá cada uno de estos costos. 
6.11.1 Costos fijos: 
Los costos fijos están representados por las labores 
indispensables para colocar la tierra en condiciones de 
siembra que se cumple en cualquier plantación. 
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Tumba y Limpia: Acondiciona el terreno para trabajar 
con maquinarias. 
- Arada y Rastrillada: constituye las tareas con las que 
se prepara el suelo para la siembra. 
Adecuación de canales: Labor necesaria en casos de 
riegos suplementarios. 
Bolsas para las hortalizas: Se refiere a bolsas de 
polipropileno que son usadas para mantener una planta 
mientras permanezca en el semillero. 
Construcción del semillero: Tomada como costo fijo 
para la iniciación del proyecto. 
Instalación del riego: El trazado requerido y su 
fabricación. 
Semillas: Los diferentes insumos que se utilizará para 
el proyecto. 
Administración: El proyecto requiere de personal con 
conocimientos y experiencias que devengará una determinada 
suma de dinero. 
Tierra: Aunque el terreno a explotar es de propiedad 
de la Universidad del Magdalena es necesario darle un 
valor al uso de dichas tierras. 
Intereses sobre capital invertido: Como en todo 
negocio de explotación agrícola, el capital invertido debe 
generar ganancias. 
- Imprevistos: 
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6.11.2 Costos Variables 
Son gastos susceptibles a variaciones que dependen de 
factores como: conocimientos técnicos, experiencias en el 
cultivo, condiciones climáticas y sanitarias del sitio, 
etc.,dentro de estos costos tenemos: 
Desyerbe: Depende del grado de infestación de malezas 
de la zona. 
Fertilizantes y Abonos: la aplicación de estos, se 
acondicionan al análisis de suelo y va de acuerdo a las 
condiciones del cultivo. 
AplicaciÓn del riego:  Es el valor de la labor 
realizada por las personas contratadas. 
Recolección: Esta variable depende directamente de la 
producción por hectáreas. 
Ya definidos cada unos de los elementos necesarios para la 
explotación de hortalizas, se pasará a dar valores de 
acuerdo a diferentes cotizaciones realizadas en el mercado 
local. 
6.11.3 Costos de producción por hectárea del cultivo de 
tomate en la Granja de Unimag en un aPío 
Los costos de producción de este cultivo de proyectó en 
una hectárea (10.000 mts. cuadrados), que equivale a 833 
eras de un metro con veinte centímetro de ancho por diez 
metros de largo, para hallar su area total; luego se 
proyectó el costo de las 244 eras destinadas para la 
explotación de dicho cultivo, teniendo en cuenta: 
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Distancia de siembra; 40 cms. entre plantas y bu cms. 
entre surcos, obteniendo una cosecha de treinta kilos por 
era aproximadamente. 
El empaque a utilizar es en cajas de madera de una 
capacidad de 18 libras. Los tomates se deben colocar en 
capas de tal forma que el ombligo del uno toque la base 
del pedúnculo del otro; un buen empaque evitará que se 
daPlen y pierda precio el producto en el mercado. 
COSTOS DE PRODUCC1ON POR HECTAREA DE TOMATE 
EN LA GRANJA DE LA UN1MAG 
EN UN A10 
Mano de obra e Insumos Cantidad Vr. Unit. Vr.total hect. Cant.por eras Vr. 244 eras 
Valor estacas 5,000.00 30.00 $150,000.00 1,465.00 $43,950.00 
Valor caja de maderas 181bs. 2,777.00 90.00 249,930.00 813.00 73,170.00 
Valor seaillas-kgrs. 1.00 88,000.00 88,000.00 0.29 25,777.00 
Valor construc.siembra-cuidados 
en el semillero - jornales 40.00 2,700.00 108,000.00 12.00 32,400.00 
Valor alquiler terreno 1.00 150,000.00 150,000.00 244.00 43,928.00 
Valor insec. y fungic. kgs. 50.00 7,500.00 375,000.00 14.64 109,800.00 
Valor gallinaza-toneladas 6.00 35,000.00 210,000.00 1.76 61,600.00 
Valor hilo polipropil. unds. 3.00 1,300.00 3,900.00 1,142.00 
Valor fertilizante comp.-kgs 600.00 900.00 540,000.00 175.75 158,175.00 
Valor preparación terreno 
(arada-rastrillada-nivelada) 40.00 2,700.00 108,000.00 12.00 32,400.00 
Valor aplic.fertiliz.-jorn. 24.00 2,700.00 64,800.00 7.00 18,900.00 
Valor amarres- jorn. 40.00 2,700.00 108,000.00 12.00 32,400.00 
Valor riegos-jorn. 160.00 2,700.00 432,000.00 47.00 126,900.00 
Valor desyerbe- jorn. 40.00 2,700.00 108,000.00 12.00 32,400.00 
Valor aporque- jorn 50.00 2,700.00 135,000.00 15.00 40,500.00 
Valor recolección- jorn. 60.00 2,700.00 162,000.00 18.00 48,600.00 
Valor sueldo administrador 12.00 160,000.00 1,920,000.00 48,865.00 562,401.00 
Valor celadurla 12.00 81,000.00 972,000.00 23,726.00 284,715.00 
Valor prestaciones sociales 2,027,860.00 593,995.00 
Valor trasplante- jorn. 30.00 2,700.00 81,000.00 9.00 24,300.00 
SUMA $7,993,490.00 $2,347,453.00 
Imprevistos - 5I 399,675.00 117,373.00 
TOTAL $8,393,165.00 $2,464,826.00 
Venta cajas de tomate 5,000.00 13,885,000.00 4,065,000.00 
VALOR UTILIDAD $5,491,835.00 $1,600,174.00 
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6.11.4 Costos de producción por hectárea de Ají Pimentón 
en la Granja de Unimag, en un año 
Inicialmente este cultivo se proyectó en una hectárea para 
luego obtener su area en las cantidades de eras destinadas 
para su explotación. 
La cantidad de eras para dicho cultivo es de 244 eras de 
uno con veinte centímetros de ancho por diez metros de 
largo. La distancia de siembra es de cuarenta centímetros 
entre plantas y sesenta centímetros entre surco; 
obteniendo un total de 48 plantas por era, cada planta 
produciría aproximadamente seis frutos. 
La cosecha se da de los ochenta a cien días después del 
trasplante. Se empaca en cajas de madera tipo tomate con 
una capacidad de siete kilos de pimentón por caja. 
COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREAS DE AJI PIMENTON 
EN LA GRANJA DE UNIMAG 
EN UN AX0 
Mano de obra e insumos Cantidad Vr. Unit. Vr.total hect. Cant.por era Vr. 244 eras 
Valor semilla - kgs. 1.00 64,000.00 $64,000.00 0.29 $18,747.00 
Valor cajas tipo tomate - und. 5,712.00 90.00 514,080.00 1,673.00 150,570.00 
Valor fertilizante completo- kgs. 600.00 900.00 540,000.00 175.75 158,175.00 
Valor Alquiler terreno -hectárea 1.00 150,000.00 150,000.00 244.00 43,928.00 
Valor gallinaza -toneladas 6.00 35,000.00 210,000.00 1.76 61,600.00 
Valor insecticidas y fungic.-und. 50.00 7,500.00 375,000.00 14.65 109,875.00 
Valor preparación terreno (arada, 
rastrillada y nivelada) 40.00 2,700.00 108,000.00 12.00 32,400.00 
Valor construcción -siembra y 
cuidados en el semillero-jorn. 30.00 2,700.00 81,000.00 9.00 24,300.00 
Valor trasplante incluyendo aboyada 
y siembra- jorn. 60.00 2,700.00 162,000.00 18.00 48,600.00 
Valor aporque - jorn. 45.00 2,700.00 121,500.00 13.00 35,100.00 
Valor desyerbe- jorn. 45.00 2,700.00 121,500.00 13.00 35,100.00 
Valor riegos - jorn. 120.00 2,700.00 324,000.00 35.00 94,500.00 
Valor aplicación fertilizant- jorn. 12.00 2,700.00 32,400.00 4.00 10,800.00 
Valor cosecha - jorn. 30.00 2,700.00 81,000.00 9.00 24,300.00 
Valor sueldo administrador-mensual 12.00 160,000.00 1,920,000.00 48,865.00 562,401.00 
Valor celadurla 12.00 81,000.00 972,000.00 23,726.00 284,312.00 
Valor prestaciones sociales 2,027,860.00 593,995.00 
SUMA • $7,804,340.00 $2,288,703.00 
Imprevistos 5Y, 390,217.00 114,435.00 
TOTAL $8,194,557.00 $2,403,138.00 
VENTAS DE CAJAS DE AJI PIMENTON -CAJAS 5,712.00 1,900.00 10,852,800.00 1,673.00 3,011,400.00 
VALOR UTILIDAD 82,658,243.00 8608,262.00 
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6.11.5 Costos de producción por hectárea del cultivo 
de Cebolla de Rama en la Granja de Unimag, en 
un aíllo 
La cantidad de eras destinadas para este cultivo es de 244 
eras , de un metro con veinte de ancho por diez metros 
de largo. La distancia de siembra es cuarenta centímetros 
entre plantas y sesenta centímetros entre surcos. La 
producción es de aproximadamente 24 kilos por era en un 
aRo. 
La primera cosecha se puede hacer a las cuatro o cinco 
meses, luego cada tres meses. 
Mano de obra e insumos 
COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREAS DE CEBOLLA JUNCA 
EN LA GRANJA DE UNIMAG 
EN UN AX0 
Cantidad Vr. Unit. Vr.total hect. Cant.por eras Vr. 244 eras 
Valor semilla - kgs. 2.00 14,450.00 $28,900.00 0.59 $8,526.00 
Valor empaque- sacos 360.00 100.00 36,000.00 105.00 10,500.00 
Valor gallinazas -ton. 10.00 35,000.00 350,000.00 3.00 105,000.00 
Valor arriendo terreno -hect. 1.00 150,000.00 150,000.00 244.00 43,928.00 
Valor fertilizante completo- kgs. 600.00 900.00 540,000.00 175.75 158,175.00 
Valor insectic.y fungic. -unds 50.00 7,500.00 375,000.00 14.65 109,875.00 
Valor preparación terreno- jorn. 30.00 2,700.00 81,000.00 9 24,300.00 
Valor siembra - jorn. 40.00 2,700.00 108,000.00 12 32,400.00 
Valor aplicación fertiliz.- jorn. 15.00 2,700.00 40,500.00 4 10,800.00 
Valor desyerbe y aporgue- jorn. 80.00 2,700.00 216,000.00 23 62,100.00 
Valor recolección- jorn. 60.00 2,700.00 162,000.00 18 48,600.00 
Valor aplicación gallinaza- jorn. 20.00 2,700.00 54,000.00 6 16,200.00 
Valor riego - jorn. 80.00 2,700.00 216,000.00 23 62,100.00 
Valor sueldo administrador- mensual 12.00 160,000.00 1,920,000.00 12 562,401.00 
Valor celaduría- mensual 12.00 81,000.00 972,000.00 12 284,715.00 
Valor prestaciones sociales 2,027,860.00 593,995.00 
SUMA $7,277,260.00 $2,133,615.00 
Imprevistos 5% 363,863.00 108,262.00 
TOTAL $7,641,123.00 $2,241,877.00 
VENTA CEBOLLA JUNCA- KILOS 39,984.00 300.00 11,995,200.00 3,513,600.00 
VALOR UTILIDAD $4,354,077.00 $1,240,100.00 
6.11.6 Costos de producción por hectárea del cultivo del 
cilantro en la Granja de Unímag, en un año 
Los costos de producción calculados fueron para una 
hectárea, además se determinó los costos para 100 eras de 
1.20 de ancho por 10 mts. de largo que es el area 
destinada para este cultivo. 
La siembra de esta hortaliza se realiza directamente en 
las eras, unos cuatro surcos a 0.40 m. de distancia entre 
ellos a través de la era y uno a dos centímetros de 
profundidad; se ralea después dejando una a dos plantas 
cada 0.10 m. 
El empaque mas apropiado para cosecha y transporte son los 
canastos y cajas empleadas para las lechugas, debido a su 
buen ventilación. 
Mano de obra e insumos 
COSTOS DE PRODUCION POR HECTAREA DE CILANTRO 
EN LA GRANJA DE UNIMAG 
EN UN Al0 
Cantidad Vr. Unit. Vr.total hect. Cant.por eras Vr. 244 eras 
Valor de empaque-Canastos 30.00 $6,800.00 $204,000.00 4.00 $27,200.00 
Valor semilla-libras 40.00 5,500.00 220,000.00 4.80 26,400.00 
Valor arriendo terreno 150,000.00 18,007.00 
Valor aplicación y fertilizante-Jorn 15.00 2,700.00 40,500.00 2.00 5,400.00 
Valor desyerbe y aporque-Jorn 70.00 2,700.00 189,000.00 8.00 21,600.00 
Valor recolección-Jorn 60.00 2,700.00 162,000.00 7.00 18,900.00 
Valor aplicación Gallinaza-Jan 20.00 2,700.00 54,000.00 2.00 5,400.00 
Valor riego 80.00 2,700.00 216,000.00 10.00 27,000.00 
Valor fertilizante completo-Kgs 300.00 900.00 270,000.00 36.00 32,413.00 
Valor administración 12.00 160,000.00 1,920,000.00 12.011 230,496.00 
Valor celaduria 12.00 81,000.00 972,000.00 12.00 116,687.00 
Valor prestaciones sociales 2,027,860.00 243,441.00 
Valor insectisidas y fungisidas- Unid 40.00 7,500.00 300,000.00 5.00 37,500.00 
Valor gallinaza-Ton 10.00 35,000.00 350,000.00 1.20 42,000.00 
SUMA $6,925,360.00 $852,444.00 
Imprevistos 5% 346,268.00 42,622.00 
TOTAL $7,271,628.00 $895,066.00 
VENTA CILANTRO-KILO 15,000.00 600.00 9,000,000.00 1,801.00 1,080,600.00 
UTILIDAD 81,728,372.00 8185,534.00 
CONCLUSIONES 
Las conclusiones de la presente investigación son las 
siguientes: 
1. La finalidad primordial de esta investigación acerca 
de la explotación de hortalizas es el análisis de los 
aspectos administrativos, para que los estudiantes 
realicen sus prácticas administrativas y la generación de 
ingresos a la Universidad del Magdalena a través del 
mercadeo de las hortalizas. 
Los costos de producción de las hortalizas en estudio 
como: Aji pimentón, cebolla junca, tomate y cilantro 
fueron tomados directamente de los puntos de venta de la 
ciudad de Santa Marta, en lo referente a cada costo. 
Los costos se proyectaron inicialmente para una hectárea 
en un ar=lo, obteniéndose un margen de utilidad del 42% 
aproximadamente en los cuatro cultivos; además se calculó 
para la cantidad de eras estipuladas los costos de cada 
hortaliza. 
De acuerdo a encuestas realizadas a consumidores, 
distribuidores mayoristas y minoristas detallistas, se 
consideran las hortalizas a cultivar como esenciales en la 
canasta familiar, son productos que se adquieren con 
frecuencia y su demanda es constante. 
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El problema más acentuado en la adquisición de los 
productos es la fluctuación en los precios, por lo que 
compradores mayoristas y el consumidor final están de 
acuerdo con este proyecto. 
Según informe suministrado por mayoristas de la plaza 
del mercado público, las hortalizas son traídas de 
ciudades como Bucaramanga y Santafe de Bogotá, para el 
caso del tomate y del Ají pimentón; en el Departamento del 
Magdalena, adquieren la Cebolla de rama y el cilantro, con 
una frecuencia de adquisición de 8 días. 
Los beneficios que obtendrán tanto la comunidad 
universitaria y su entorno con la puesta en marcha de este 
proyecto es la facilidad en la adquisición de estas 
hortalizas, por el fácil acceso a las instalaciones, por 
precio y calidad del producto. 
Las hortalizas a cultivar en la Granja de la 
Universidad del Magdalena son adaptables al suelo al. 
clima que existe en esta zona. 
Estas hortalizas pertenecen al grupo de las Fanerógamas, 
propias de clima cálido. 
Para la producción de las cuatro hortalizas por 
hectárea en un aFlo en los predios de la Universidad del 
Magdalena, la Inversión seria aproximadamente de: 
($30.000.000.00), teniendo en cuenta la producción de los 
cuatro cultivos en una sola hectárea (833 eras), la 
inversión aproximada sería de ($8.000.000.00) ; como lo 
muestra la relación de los costos de cada hortaliza a 
explotar. 
RECOMENDACIONES 
Con la puesta en marcha de este Manual Administrativo y de 
inversión se pretende la realización de prácticas 
académicas en la Granja de la Universidad y la generación 
de ingresos para esta; por lo tanto se recomienda: 
Que tanto docentes y estudiantes relacionados con el 
agro tengan contacto con la Granja de la Universidad, para 
la observación de cultivos ya existentes, que a manera de 
aprendizaje puedan servir de mucho. 
Que la Directiva de la Universidad del Magdalena, mire 
a la Granja como un futuro polo de desarrollo, de cultivos 
transitorios ya largo plazo, que generen ingresos para la 
Granja y la Universidad en general. 
Que se estudie la posibilidad de convertir a la Granja 
en un centro de investigación en un maí'lana, para que las 
diferentes facultades realicen sus prácticas de campo con 
el propósito de adquirir mayor destreza en su actividad 
profesional. 
En caso que la Universidad del Magdalena apruebe la 
realización de este proyecto, la comunidad universitaria 
está en la obligación de colaborar en el cuidado de las 
instalaciones destinadas para la explotación, denunciando 
a personas extraRas que ingresen a estos predios, con el 
propósito de hurtar la producción. 
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5. Realizar campal-las con el fin que la comunidad samaria 
conozca los diferentes productos que se comercializan en 
los predios de la Granja y confirmen los beneficios que 
esto proporcionará. 
RESUMEN 
El Manual Administrativa e Inversión para la Explotación 
de hortalizas en la Granja de la Universidad del Magdalena 
está proyectado en la zona ubicada al noroccidente de la 
Universidad, a un lado de las urbanizaciones El piKón y 
Villa del Mar, lugar accesible para la adquisición de 
insumos y distribución de los productos. 
Las hortalizas a cultivar en este proyecto son: Tomate, 
Ají Pimentón, Cebolla de Rama y Cilantro, cuyo ciclo de 
producción es el siguiente: 
Ají Pimentón: 3 meses 
Tomate: 3 meses 
Cebolla de Rama: 4 meses 
Cilantro: 2 meses 
Durante todo el aFlo se van a cultivar todas la hortalizas 
para satisfacer así la demanda, teniendo en cuenta la 
rotación de cultivos en la eras. 
Para llevar a cabo la presente investigación se 
practicaron encuestas a: Distribuidores mayoristas de la 
plaza del mercado público, distribuidores minoristas 
detallistas de supermercados de autoservicio y 
consumidores para obtener información acerca de la oferta 
y la demanda de estas hortalizas, su importancia y los 
diferentes problemas para la adquisicion de dichas 
productos. 
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Para llevar a cabo este proyecto en los predios de la 
Universidad del Magdalena, es fundamental tener en cuenta 
los principios genT,rales de administración, donde se 
determinan los fines que persigue el desarrollo del 
presente manual, como es el de desarrollar una actividad 
agropecuaria, cuyos principios son: Planeación, 
Organización, Dirección y Control. 
Para la explotación de estas hortalizas en la Granja de la 
Universidad, la ejecución de las labores estarán a cargo 
de: Director de la Granja, Administrador, Contador, 
Programa de Administración de Empresas Agropecuarias, 
Obreros, Celadores, Insumo y almacenamiento. 
Se consideraron para la explotación de estas hortalizas 
costos fijos y costos variables. Los costos fijos están 
representados por labores indispensables para colocar la 
tierra en condiciones de siembra que se cumple en 
cualquier plantación; y los costos variables que son 
susceptibles a variaciones que dependen de factores como: 
conocimiento técnico, experiencias en el cultivo, 
condiciones climáticas y sanitarias del sitio. 
SUMMARY 
The administrative manual and investment for development 
ao form vegetable o the University of Magdalena, is 
pointed to the zone located north west form the 
University, by the urbanizations El Pón and Villa del 
Mar, place of easy access to acquire raw materials and 
distributions of products. 
The farm products to so w in this project are: Tomato, 
onions in leaves, parsley and red pepper, which cycle of 
productions is the following: 
Red pepper 3 months 
Tomato 3 months 
Inions in :1 caves months 
Parsley 2 monthst 
During the year aroundo it will be cultivated ah l farm 
vegetables in order to meet the need of demand, taken into 
account the rotation of the crops un the arcas. 
To carry aut this investigation inquiring were made to: 
wholesaler on the public market, and retailers of the 
super-markets and consumers to obtain information regardin 
supply and demand of these farm products, aleo about the 
importance and regarding differents problems that may 
arise in order to adquire these products. 
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To work on this project in the instalations of the 
University of Magdalena, is very important to have in mind 
the general principies of administration that determine 
the purposes to be applied in this manual, such as the 
development of agropecuary activities, which rules are: 
Pianeation, Organization, Direction and Control. 
To develop the so w and crop of these farm products in 
University instalations, the fulfilment of this work will 
be under care of: The farm director, administrador, 
accountant, for the agropecuary administration enterprise, 
also by the workers, watchman, raw material department and 
storage. 
It is considered fixid costs and variable costs in this 
project. The fixed costs are represented in the necessary 
works to prepare the land and make it ready for the sow 
that have to be done in any plantation: and the variable 
costs depends upon factors such as: technical knowledge 
expertise in the crop, climatic conditions and sanitary 
conditions of the place to be used for the aboye purpose. 
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ANEXO UNO- FORMULARIO DE ENCUESTAS PARA DISTRIBUIDORES 
MAYORISTAS Y SUPERMERCADOS DE AUTOSERVICIOS. 
1. TIPO DE HORTALIZAS QUE EXPENDE: 
a. Tomate ( ) O. Cebolla de rama ( ) 
c. Cilantro ( ) c. Aji Pimentón ( ) 
2. VOLUMEN ADQUIRIDO 
Unidades ( Kilogramos ( ) 
3. A QUIEN COMPRA EL PRODUCTO ? 
Al productor ( ) 
b. Intermediario 
C. Lo produce 
4. FRECUENCIA DE ADOUISICION DEL PRODUCTO 
Diario ( ) 
Semanal ( ) 
5. CUAL DE ESTOS PRODUCTOS OFRECE MAYOR RENTABILIDAD -) 
Tomate ( ) 
Cebolla de Rama ( ) 
Aji Pimentón ( ) 
Cilantro ( ) 
6. MESES DE MAYOR DEMANDA 
7. VOLUMEN DE VENTA EN PESOS 
S. MARGEN DE UTILIDAD 
( Medio ( j o 
MODALIDAD DE COMPRA 
Contado Crédito 
SI LA GRANJA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA LE OFRECE 
ESTAS HORTALIZAS A MEJOR PRECIO LA ADQUIRIRIA ? 
ANEXO DOS- FORMULARIO DE ENCUESTA PARA CONSUMIDORES 
1. DONDE ACOSTUMBRA A COMPRAR SUS HORTALIZAS ? 
a. Tiendas de Barrios ( b. Mercado Público ( ) 
Supermercados ( )  c. Otros ( ) 
 
HORTALIZAS QUE CONSUME 
a. Ají Pimentón 
. Cilantro ( ) 
b. 
d. 
Cebolla de rama 
Tomate 
( 
( 
) 
) 
 
UNIDAD DE COMPRA 
Unidades Libras ( ) Kilos ( ) 
 FRECUENCIA DE COMPRA 
ul v Semanal k ) Quincenal ( ) 
 
CALIDAD DEL PRODUCTO 
Lu enn Regular Malo 
PROBLEMAS EN SU COMPRA 
Transportes ( ) Pecios Altos 
Empaque Inapropiado ( ) Horario 
Mala atención ( ) Inseguridad 
SI LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA LE BRINDA LA 
OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR ESTOS PRODUCTOS EN SU GRANJA, LOS 
ADQUIRIRIA 
Si ) 
Por que ?  
No ( ) 
8 2 
   
